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University of California Press, 2004, G 15-6546
149 DELPIROU,  BOISSIÈRE,  LAZAR,  Atlas  de  l’Italie  contemporaine :  en  quête  d’unité,  Paris,
Autrement, 2011, G 15-6485 
150 DISTASO, L’agro-alimentare tra economia della qualità ed economia dei servizi, Napoli, Edizioni
scientifiche italiane, 2007, G 15-6542
151 Diverting waste from landfill: effectiveness of waste-management policies in the European Union,
Luxembourg,  Office  for  Official  Publications  of  the  European  Communities,  2009,
G 15-6556
152 Domesticating neo-liberalism: spaces of economic practice and social reproduction in post-socialist
cities, Chichester, West Sussex; Malden, MA, Wiley-Blackwell, 2010, G 15-6484
153 DU  CASTEL,  Le  gaz,  enjeu  géoéconomique  du  XXIe  siècle :  l’exemple  de  l’Europe,  Paris,
L’Harmattan, 2011, G 15-6490 
154 European  arts  festivals:  Strengthening  cultural  diversity,  Luxembourg,  Office  for  Official
publications of the European Communities, 2011, G 15-6492
155 FAUK, , Marine ecological geography: theory and experience, Berlin; New York, Springer, 2011,
G 15-6524
156 FAZZI, , ANFOSSI, Migrazioni e trasformazione sociale in Italia : dall’età moderna a oggi, Milano,
F. Angeli, 2008, G 15-6478 
157 FOLLEBOUCKT,  WILDE  D’ESTMAEL,  Abkhazie :  de  l’oubli  à  la  reconnaissance,  Louvain-la-
Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2010, 2 vol. , G 15-6530 
158 FUCHS,  ,  HUGLO,  Le  dommage  écologique :  quelles  responsabilités  juridiques ?,  Paris,  Rue
d’Ulm : Presses de l’École normale supérieure : Institut francilien recherche innovation et
société, 2011, G 15-6533 
159 GALLORO, MORALES LA MURA, WEY, FERRY, L’exil des Sud-Américains en Europe francophone
, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2010, G 15-6494 
160 GILLES, Atlas des pays d’Europe : L'Europe de l’Est, Jouac, PEMF, 2011, G 15-6539 
161 GILLES, Atlas des pays d’Europe : L'Europe du Nord, Jouac, PEMF, 2011, G 15-6538 
162 GILLES, Atlas des pays d’Europe : L'Europe de l'Ouest, Jouac, PEMF, 2011, G 15-6537 
163 GILLES, Atlas des pays d’Europe : L'Europe du Sud, Jouac, PEMF, 2011, G 15-6940 
164 GIULIANO, Constructing grievance: ethnic nationalism in Russia’s republics, Ithaca, Cornell
University Press, 2011, G 15-6503
165 GUIGNERY, GALLIX, (Re-)mapping London: visions of the Metropolis in the contemporary novel in
English, Paris, Publibook, 2008, G 15-6517
166 IOSA,  Bucarest :  l’emblème d’une nation,  Rennes,  Presses universitaires de Rennes,  2011,
G 15-6487 
167 IZZI,  Il  consumo  e  la  città  fra  globale  e  locale :  il  caso  del  centro  storico  di  Lecce,  Soveria
Mannelli, Rubbettino, 2010, G 15-6489 
168 JEMELIN, Transports publics dans les villes : leur retour en force en Suisse, Lausanne, Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2008, G 15-6507 
169 JOHNSON, Nature displaced, nature displayed, I B Tauris, 2011, G 15-6551,
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170 JULIEN, Paris, Berlin : la mémoire de la guerre : 1914-1933, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2009, G 15-6502 
171 KIVELSON, Cartographies of Tsardom: the land and its meanings in seventeenth-century Russia,
Ithaca; London, Cornell University Press, 2006, G 15-6518
172 KOFF, Fortress Europe or a Europe of fortresses? The integration of migrants in Western Europe,
Brussels, P.I.E. Peter Lang, 2008, G 15-6519
173 LE GALÈS, Le retour des villes européennes : sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et
gouvernance, Paris, Presses de Sciences Po, 2011, G 15-6464 
174 LESCOT, Questions européennes 2011-2012 en QCM, Paris, Ellipses, 2011, G 15-6543 
175 MAGNAGHI, Il progetto locale : verso la coscienza di luogo, Torino, Bollati Boringhieri, 2010,
G 15-6477 
176 MARCHIGIANI,  PRESTAMBURGO, Energie  rinnovabili  e  paesaggi :  strategie  e  progetti  per  la
valorizzazione delle risorse territoriali, Milano, F. Angeli, 2010, G 15-6500 
177 MARIANO, MARCELLONI, Governare la dimensione metropolitana : democrazia ed efficienza nei
processi di governo dell’area vasta, Milano, Italy, F. Angeli, 2011, G 15-6496 
178 MARTINELLI,  Turismo  e  territorio :  una  prospettiva  geografica,  Verona,  QuiEdit,  2008,
G 15-6483 
179 MÉRAND, Introduction à l’Union européenne :  institutions,  politique et  société,  Bruxelles,  De
Boeck, 2011, G 15-6508 
180 MONTULET,  Être  mobile :  vécus  du  temps  et  usages  des  modes  de  transport  à  Bruxelles,
Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2007, G 15-6504 
181 MOREAU DELERIS, Impressions russes, Strasbourg, 2010, G 15-6522 
182 PARR,  Mental  health  and  social  space:  towards  inclusionary  geographies?,  Malden;  Oxford;
Carlton, Blackwell Publ., 2008, G 15-6523
183 PETITE, Identités  en chantiers  dans les  Alpes :  des  projets  qui  mobilisent objets,  territoires  et
réseaux, Bern ; Berlin ; Bruxelles, P. Lang, 2011, G 15-6552 
184 PEUPORTIER,  Éco-conception  des  bâtiments  et  des  quartiers,  Paris,  Les  Presses  Mines
ParisTech, 2008, G 15-6558 
185 PFLIEGER,  L’eau  des  villes :  aux  sources  des  empires  municipaux,  Lausanne,  Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2009, G 15-6511 
186 PIERETTI, Place financière de Luxembourg : analyse des sources, de ses avantages compétitifs et de
sa dynamique, Bruxelles, De Boeck, 2007, G 15-6527 
187 PIERI,  PRETOLANI,  Il  sistema  agro-alimentare  della  Lombardia :  rapporto  2010,  Milano,  F.
Angeli, 2010, G 15-6541 
188 PLASSCHAERT,  La  Belgique  dans  tous  ses  états :  la  Flandre  et  la  Wallonie  dans  un  noeud
bruxellois, Bruxelles, Le Cri, 2010, G 15-6506 
189 POUNDS,  An  Historical  geography  of  Europe,  1800-1914,  Londres;  New  York;  Melbourne,
Cambridge university press, 1985, G 15-6510
190 RANCI, Città nella rete globale: competitività e disuguaglianze in sei città europee, Milano, B.
Mondadori, 2010, G 15-6499
191 RAVAGNATI, SEMERANI, Dimenticare la città: pratiche analitiche e costruzioni teoriche per una
prospettiva geografica dell’architettura, Milano, FrancoAngeli, 2008, G 15-6491
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192 REYNIÉ, Populismes : la pente fatale, Paris, Plon, 2011, G 15-6529 
193 RISSE-KAPPEN, A community of Europeans? Transnational identities and public spheres, Ithaca,
Cornell University Press, 2010, G 15-6513
194 The role of  community research policy in the knowledge-based economy:  expert  group report:
october 2009, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities,
2010, G 15-6521
195 SCHULER, Strukturatlas der Schweiz, Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 1997, G 15-6557
196 SERVOTTE,  De l’influence  de  l’Union  européenne  sur  le  devenir  de  l’Ukraine,  Louvain,  UCL
Presses universitaires de Louvain, 2010, G 15-6531 
197 SNELL, K.D.M., Rival Jerusalems: the geography of Victorian religion, Cambridge; New York,
Cambridge University Press, 2000, G 15-6554
198 SPINNWIJN, L’Europe des sans-abri : une conférence-débat de l’Association Emmaüs, 2 avril 2008,
Paris, Éditions Rue d’ Ulm/Presses de l’École normale supérieure, 2008, G 15-6493 
199 SPOTORNO, Atlante dell’Italia nel Mediterraneo, Roma, Carocci, 2008, G 15-6495
200 STASSART, Produits fermiers : entre qualification et identité, Bruxelles, P.I.E.-P. Lang, 2003,
G 15-6535 
201 THELEN,  L’exil  de  soi :  sans-abri  d’ici  et  d’ailleurs,  Bruxelles,  Publications  des  Facultés
universitaires Saint-Louis, 2006, G 15-6515 
202 TOCKNER, UEHLINGER, ROBINSON, Rivers of Europe, Amsterdam; London, Academic Press,
2009, G 15-6534
203 TODOROVA, Imaginaire  des  Balkans,  Paris,  Éd.  de l’École des hautes études en sciences
sociales, 2011, G 15-6516 
204 TSOUKALA,  Hooliganisme  en  Europe :  sécurité  et  libertés  publiques,  Outremont, Athéna
éditions, 2010, G 15-6549 
205 VARSORI, La Cenerentola d’Europa?:  l’Italia e l’integrazione europea dal 1947 a oggi,  Soveria
Mannelli, Rubbettino, 2010, G 15-6509
206 WERBNER, Imagined diasporas among Manchester Muslims: the public performance of Pakistani
transnational identity politics, Oxford; Santa Fe, James Currey: School of American Research
Press, 2002, G 15-6514
207 ZEVI, BELS, Apprendre à voir la ville : Ferrare, la première ville moderne d’Europe, Marseille,
Parenthèses, 2011, G 15-6498 
 
France
208 ADOUMIÉ, Géographie de la France, Paris, Hachette supérieur, 2011, G 10-6461 
209 L’aéroport  de  Paris-Nord  Roissy :  analyse  géographique  d’une  plateforme  aéroportuaire
internationale : excursion Roissy, samedi 12 mars 2011, S.l., APHG Association des professeurs
d’histoire-géographie Picardie, 2011, G 10-6428 
210 ALIOUAT,  Les  pôles  de  compétitivité :  gouvernance  et  performance  des  réseaux  d’innovation,
Paris, Hermes Science publications : Lavoisier 2010, G 10-6446 
211 AUGÉ, Un ethnologue dans le métro, Paris, Hachette Littératures, 2008, G 10-6462 
212 BANAT-BERGER,  L’Atelier  parisien  d’urbanisme :  1967-1983 :  1514  W :  répertoire  numérique
détaillé, Paris, Archives de Paris, 1994, G 10-6483 
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213 BARON, Pratiquer le management de l’environnement : les réponses à vos questions : ISO 14001 :
2004, Saint-Denis-La Plaine, AFNOR, 2005, G 10-6475 
214 BELLANGER,  PINEAU,  Assainir  l’agglomération  parisienne :  histoire  d’une  politique  publique
interdépartementale de l’assainissement (XIXe-XXe siècles), Ivry-sur Seine, Les Ed. de l’Atelier,
2010, G 10-6492 
215 BERTONCELLO,  Marseille  Euroméditerranée :  accélérateur  de  métropole,  Marseille,
Parenthèses, 2010, G 10-6447 
216 BODLORE-PENLAEZ,  LE  MOUILLOUR,  Atlas  de  Bretagne :  Géographie,  culture,  histoire,
démographie,  économie,  territoires  de vie  des bretons :  Douaroniezh,  sevenadur,  istor,  poblañs,
ekonomiezh, tiriadoù buhez ar Vretoned, Spézet, Coop Breizh, 2011, G 10-6396 
217 BOINO, Lyon : la production de la ville, Marseille, Parenthèses, 2009, G 10-6448 
218 BONNAMOUR, Marcilly-Ogny : regards sur un village, Lyon, ENS, 2005, G 10-6481 
219 CHRISTOPHE, La mobilité durable : les aides aux transports urbains, Voiron, Territorial, 2009,
G 10-6472 
220 CLAEYS-MEKDADE, Le lien politique à l’épreuve de l’environnement : expériences camarguaises,
Bruxelles, PIE-P. Lang, 2003, G 10-6468 
221 CLAUDE, La gestion financière des chantiers de BTP : étude de prix, gestion prévisionnelle, gestion
de production, mémoire de l’entreprise, Paris, Le Moniteur, 2011, G 10-6458 
222 La  composition  des  ordures  ménagères  et  assimilées  en  France :  campagne  nationale  de
caractérisation 2007, Angers, ADEME, 2010, G 10-6439 
223 DEBELMAS, Alpes de Savoie, Paris, Dunod, 2011, G 10-6477 
224 DI  MÉO,  Les  murs  invisibles :  femmes,  genre  et  géographie  sociale,  Paris,  A.  Colin,  2011,
G 10-6454
225 Dispositions  constructives  parasismiques  des  ouvrages  en  acier,  béton,  bois  et  maçonnerie :
principes et schémas de détails, Paris, Presses des Ponts, 2011, G 10-6449 
226 DONNEVIDE-PARIS,  Embarquement  pour  les  îles,  Talence,  Université  de  Bordeaux  III,
Institut universitaire de technologie B, Information communication, 1989, G 10-6484 
227 DUGENY, NAUDIN, DARLEY, ZUNINO, Comment concevoir des extensions urbaines denses ? : 
SDRIF, Paris, IAU Institut d’aménagement et d’urbanisme, Île-de-France, 2010, G 10-6510
228 DUROUSSEAU, Une cité industrielle en Camargue :  Salin-de-Giraud,  Marseille, Parenthèses :
CAUE 13, 2011, G 10-6459 
229 EQUER, , La jungle : Calais, un déshonneur européen, Paris, J.-P. Rocher, 2011, G 10-6488 
230 EYSSARTEL,  Des  mondes  inventés :  les  parcs  à  thème,  Paris,  Les  Ed.  de  la  Villette,  1992,
G 10-6440 
231 FÉVRIER,  BOURNOIS,  Intelligence  économique  et  collectivités  territoriales :  des  stratégies
innovantes pour une meilleure valorisation des territoires, Paris, Ellipses, 2010, G 10-6479 
232 FONTAINE, Les paradoxes de l’économie informelle : à qui profitent les règles ?, Paris, Karthala,
2010, G 10-6431 
233 GUÉRIN-PACE, FILIPPOVA, Ces lieux qui nous habitent : identités des territoires, territoires des
identités, La Tour d’Aigues ; Paris, Ed. de l’Aube : Ined, 2008, G 10-6429 
234 HAMMAN, RUDOLF, Le tramway dans la ville : le projet urbain négocié à l’aune des déplacements
, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, G 10-6375 
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235 JACQUET,  Métiers  en  mutation :  au  coeur  des  industries  électrique  et  gazière,  parcours  et
témoignages, Paris, Éd. Cercle d’art, 2010, G 10-6471 
236 LABATUT,  Construire  la  biodiversité :  processus  de  conception  de  « biens  communs », Paris,
Mines-ParisTech, 2010, G 10-6487 
237 LARROUY, L’invention de l’accessibilité : des politiques de transports des personnes handicapées
aux politiques d’accessibilité de 1975 à 2005,  Grenoble, Presses universitaires de Grenoble,
2011, G 10-6491 
238 LAURENS, , THFOIN, ARTHUS-BERTRAND, Vivons perchés : 50 créations originales de la Cabane
perchée, Paris, La Martinière, 2011, G 10-6505 
239 LE  BRETON,  Les  transports  urbains  et  l’utilisateur :  voyageur,  client  ou  citadin ?,  Paris,
l’Harmattan, 2002, G 10-6445 
240 LETANG,  Urbanisme  commercial  -  Régime  des  autorisations  de  création,  d’extension  et  de
transfert, Equipements commerciaux et artisanaux, cinématographiques et hôteliers, Prévention
des contentieux, 3e éd., Le Moniteur, 2010, G 10-6434 
241 LÉVY, Croyances & laïcité : guide pratique des cultures et des religions : leurs impacts sur la société
française, ses institutions sociales et hospitalières, Paris, Estem, 2002, G 10-6433 
242 LONCLE,  Politiques  de  jeunesse :  les  défis  majeurs  de  l’intégration,  Rennes,  Presses
Universitaires de Rennes, 2010, G 10-6437 
243 Mémoires de Lèze : un siècle de crues, Canens, In extenso, 2011, G 10-6424 
244 Les miroirs du tourisme :  ethnographie de la Touraine du Sud,  Paris, Descartes & Cie, 2011,
G 10-6467 
245 MUIS,  L’application  territoriale  du  développement  durable :  de  la  stratégie  à  l’action, Paris,
Berger-Levrault, 2011, G 10-6453 
246 MULLER,  Où sont  passés  les  catholiques ?  Une  géographie  des  catholiques  en  France,  Paris,
Desclée De Brouwer, 2002, G 10-6465 
247 NUYTENS, L’épreuve du terrain : violences des tribunes, violences des stades, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2011, G 10-6480 
248 OLLANDINI, Le manifeste touristique : le touriste, le tourisme, la Corse, Ajaccio, Albiana, 2010,
G 10-6430 
249 ORTH, SARRAZIN, HERRGOTT, Biodiversité des prairies permanentes : une méthode simple de
diagnostic, Dijon, Educagri, 2010, G 10-6443, G 10-6444, CD 395 
250 PANNETIER,  RUCH,  Exploitation  forestière :  combien  ça  coûte ?,  Dijon ;  Lempdes ;  Paris,
Educagri : Eduter-CNPR : FCBA, 2010, G 10-6451 
251 PASSALACQUA, L’autobus et Paris : histoire de mobilités, Paris, Économica, 2011, G 10-6425 
252 PAUL, Le Grenelle de l’environnement : 11 fiches pour comprendre la mécanique du « Grenelle » et
en connaître tous les impacts, Paris, Gualino, 2011, G 10-6452 
253 PELLERIN,  ,  LIMA,  CASTRO,  BONACINA,  Les  portugais  à  Paris :  au  fil  des  siècles  &  des
arrondissements, Paris, Chandeigne, 2009, G 10-6427 
254 PELLETIER, De Ptolémée à La Guillotière (XVe-XVIe siècle) : des cartes pour la France pourquoi,
comment ?, Paris, CTHS, 2009, G 10-6469, CD 403 
255 PÉRON, Les boîtes : les grandes surfaces dans la ville, Nantes, L’Atalante, 2004, G 10-6450 
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256 PERROY,  Le  marketing  touristique  des  collectivités  territoriales,  Voiron,  Territorial,  2009,
G 10-6473 
257 POUEYTO, WILLIAMS, Manouches et mondes de l’écrit, Paris, Karthala, 2011, G 10-6441 
258 RABIN, , EMMANUELLI, FREY, Si la route m’était contée : un autre regard sur la route et les
mobilités durables, Paris, Eyrolles, 2006, G 10-6464 
259 RENARD, Le chaume, Haute-Goulaine, Opéra, 2011, G 10-6460 
260 Signalisation temporaire : manuel du chef de chantier, Bagneux, Service d’études techniques
des routes et autoroutes, 2002, G 10-6457 
261 SANSÉVÉRINO-GODFRIN, Le cadre juridique de la gestion des pollutions et des risques industriels
, Paris, Tec & doc - Lavoisier, 2010, G 10-6426 
262 SAUNIER,  RUFENACHT,  DONNET-NIEDZIELSKI,  DHERVILLEZ,  Histoire  d’une  pionnière : 
l’Agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’Estuaire de la Seine, 1965-2010, Rouen, Éd. des
Falaises, 2011, G 10-6442 
263 SMETS, La mise en oeuvre du droit à l’eau : les solutions à Paris, Paris, Johanet, 2011, G 10-6478
264 SORMAN, L’inhabitable, Paris, Alternatives : Pavillon de l’Arsenal, 2010, G 10-6417 
265 TERRIEN, Richelieu : Histoire d’une cité idéale (1631-2011), Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2011, G 10-6435
266 TIXIER, Repensez votre espace de travail ! L’aménagement comme outil de management, Paris,
Ellipses, 2011, G 10-6470 
267 VEGA, Dans les cuisines des ministères, Paris, Hachette Littératures, 2003, G 10-6432 
268 VIARD, ROLLIN, Éloge de la mobilité : essai sur le « capital » temps libre et la valeur travail, La
Tour-d’Aigues, Éd. de l’Aube, 2011, G 10-6482 
269 VINCENT, Territoires et villes durables, Voiron, Territorial, 2010, G 10-6466
270 VIVIANO, Guide pratique de l’urbanisme à l’usage des  architectes  et  des  collectivités  locales,
Montreuil, Ed. du Papyrus, 2011, G 10-6476 
 
Généralités (histoire, épistémologie, méthode, cartographie)
271 ADRET, La révolution des métiers  verts :  20 passionnés témoignent,  Paris,  Autrement,  2011,
G 5-2217 
272 AUGÉ, Pour une anthropologie de la mobilité, Paris, Payot & Rivages, 2009, G 9-8177 
273 AUGÉ, Pour une anthropologie des mondes contemporains, Paris, Flammarion, 2010, G 5-2166 
274 BÉGUIN,  La représentation des  données  géographiques :  statistique  et  cartographie,  Paris,  A.
Colin, 2010, A 5.2 36 [ED 2010] 
275 BENGHOZI, Web : enjeux de confiance, Bruxelles, De Boeck, 2011, G 5-2187 
276 BIAU,  TAPIE,  BONNET,  La  fabrication  de  la  ville :  métiers  et  organisations,  Marseille,
Parenthèses, 2009, G 5-2145 
277 BLAUT, The colonizer’s  model  of  the world,  New York; London, The Guilford press,  1993,
G 5-2199
278 BLUM,  My  word!Plagiarism  and  college  culture,  Ithaca,  Cornell  University  Press,  2009,
G 5-2168
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279 BONCLER, Créer et manager une association loi 1901 : une gestion au service de valeurs éthiques,
Bruxelles, De Boeck, 2010, G 5-2214 
280 BONNET, Histoire et géographie, histoire des arts, instruction civique et morale : le nouveau CRPE,
concours de recrutement de professeurs des écoles : épreuve écrite d’admissibilité, Paris, Hachette
éducation, 2011, G 5-2161 
281 BRAUDEL, Civilisation, économie et capitalisme : XVe-XVIIIe siècle, Paris, Livre de poche, 1993,
3 vol. , G 5-2134 
282 BRUILLARD, Cartes et systèmes d'information géographique, Paris, Scéren, 2003, G 5-2182 
283 BUSCA, TOUTAIN, MARTIN, Analyse factorielle simple en sociologie : méthodes d’interprétation
et études de cas, Bruxelles, De Boeck, 2009, G 5-2202 
284 CAMPBELL,  GABORIAUD,  Mais  qu’est  donc  devenu  le  Tanganyika ? :  les  noms  de  lieux
abandonnés par l’Histoire, Paris, Les Éd. de l’Opportun, 2011, G 5-2128 
285 Centenaire de l’Association de A à Z : dossier, Paris, Association des professeurs d’histoire et
de géographie, 2010, G 5-2130 
286 CHAMPCLOS, BASSO, La méthode infaillible pour réussir vos études, Paris, La Martinière, 2011,
G 5-2181 
287 CHANG,  Introduction  to  geographic  information  systems,  New  York,  McGraw-Hill,  2012,
G 5-2174, CD 399
288 CLAVAL, Histoire de la géographie, Paris, Presses universitaires de France, 2011, K 1123 
289 CLAY, SHANAHAN, GIS applications in agriculture, Boca Raton, CRC Press, 2011, G 5-2176,
CD 401
290 CLAY, GIS applications in agriculture, Boca Raton, CRC Press, 2011, G 5-2177, CD 402
291 CLERGEOT, ROCHARD, Mémoire de l’OGE : des origines au congrès de Marseille : un ordre pour les
géomètres-experts, Paris, Publi-topex, 2011, AQ 5-165
292 CLEWELL, RANDRIAMAMPIONONA, FONTAINE, La restauration écologique : principes, valeurs
et structure d’une profession émergente, Arles, Actes Sud, 2010, G 5-2139 
293 COHEN-EMERIQUE, Pour une approche interculturelle en travail social :  théories et pratiques,
Rennes, Presses de l’École des hautes études en santé publique, 2011, G 5-2193 
294 CONLEY,  The  self-made map:  cartographic  writing  in  early  modern  France,  Minneapolis;
London, University of Minnesota press, 1997, G 5-2208
295 COPANS, SINGLY, L’enquête ethnologique de terrain, Paris, A. Colin, 2011, G 5-2205 
296 COUTURE,  Propriété  intellectuelle  et  université :  entre  la  libre  circulation  des  idées  et  la
privatisation des savoirs, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2010, G 5-2204 
297 DAGNELIE, Statistique théorique et appliquée, Bruxelles, De Boeck, 2011, G 5-2184 
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